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CentraCare Health Foundation engages the philanthropl 
community in partnership to improve health and health care. 
Improving Care, Impacting Lives 
As the CentraCare Health Foundation moves into its 
second decade, we are reminded of the many people 
who have played a vital role in our success. 
This past year alone 4,600 benefactors invested more 
than $6.8 million in our vision of becoming one of 
Minnesota's premiere health care foundations, 
advancing unsurpassed quality care 
and innovative community health solutions. 
Your gift, no matter how large or small, makes 
a difference. We cannot say "thank you" enough 
for supporting our mission of improving care 
and impacting lives. 
Mark Larkin 
Executive Director 
CentraCare Health Foundation 
DVD 
Walter N. Ellis, D.P.M. (Foundation Board Chair) 
All gifts make a difference 
DVD Insert this DVD into 
your player for the 
full stories of the 
people profiled in this report. 
Watch the DVD in its entirety 
or just the sections that 
interest you. The "Play DVD" 
symbol in this printed report 
will direct you to the name of 
the DVD chapter for each 
story. 
For more information about CentraCare 
Health Foundation: 
(320) 240-2810 
foundation@centracare.com  
www.centracare.com/foundation.html  
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$2,500,000 & above 
Benedict F. & Dorothy J. 
Gorecki 
St. Cloud Hospital 
$1,000,000 - $2,499,999 
CentraCare Health System 
Employees 
Coborn's, Inc. 
Ms. Mae Ellingson-Skalicky 
St. Cloud Hospital Auxiliary 
United Way of Central 
Minnesota 
$500,000 - $999,999 
Bob & Nancy Ferche Family 
Holly Ball 
The Kresge Foundation 
John & Mary Weitzel 
Anonymous (2) 
$250,000 - $499,999 
Anderson Trucking Service, Inc. 
ClearWay 
William E. Clemens 
Grocers on the Green 
John M. Mahowald, M.D. & 
Donna M. Kuhl 
Otto Bremer Foundation 
George B. & Shirley J. Torrey 
Gene L. & Sheelah Windfeldt 
Anonymous (3) 
$100,000 - $249,999 
Bauerly Companies 
Bernick Companies 
Darwin & Rose Mary Bonn 
CentraCare Clinic 
The Clara Foundation 
Gannett Foundation 
Harold E. Anderson Trust 
Hughes Mathews, P.A. 
Sy & Corrine Janochoski - 
Sy & Sons, Inc. 
Al & Yvonne Kremers 
Cheryl Lightle & Wade Skaja 
Long Prairie Memorial 
Hospital & Home 
Mahowald Insurance Agency 
MDU Resources Foundation 
Dr. Paul & Nancy Moran 
Kay Pattison 
Dr. Terence R. & Sue Pladson 
Jack t & Pat t Rice 
Thomas A. Ritsche 
Barry & Sandy Ross 
Tom & Joyce Schlough 
Sprint PCS 
Tastefully Simple 
Jerome & Esther Then 
Wells Fargo Bank 
Wolters Kluwer Financial Services 
Anonymous (1) 
$50,000 - $99,999 
Array Services Group 
Michael & Sharon Bauerly 
Family Fund 
Central Minnesota Emergency 
Physicians 
Child Care Choices, Inc. 
Cold Spring Granite Company 
Creative Memories/The Antioch 
Company 
Paul & Joanne Dorsher 
Fraternal Order of Eagles 
Donna M. Eickhoff 
Lester Engel 
John & Nancy Frobenius 
Gray Plant Mooty 
Kevin J. & Joanne M. Hughes 
James H. & Mary Lee lilies 
Dr. & Mrs. Stephen J. Jameson 
Mary 0. Knevel 
Larson, Allen, Weishair & Co., 
LLP 
Stephen G. & Theresa Mareck 
Tom E. & Mary Mathews 
Dr. John K. & Joyce A. Matsuura 
McDowall Company 
Medica Foundation 
Miller Architects & Builders 
Dan & Susan Miller 
PCL Construction Services, Inc. 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Denny & Karol Ringsmuth 
Sisters of the Order of Saint 
Benedict 
St. Cloud Truck Sales, Inc. 
St. Jude Medical 
Dr. Jack G. & Kim Stinogel 
Kathy & Tom Terhaar 
Dennis & Karen Zaun 
Anonymous (3) 
$25,000 - $49,999 
Jack & Janie Amundson 
Dick Anderson 
Dean t & Gail Anderson 
Dick & Mimi Bitzan 
Boser Construction 
Boston Scientific Corporation 
Bremer 
Lois M. Broker 
Craig & Karen Broman 
C & L Distributing 
Carl & Barb Caspers 
Catwalkin' For a Cure 
John & Cindy Clemens 
Cold Spring Electric Services, 
Inc. 
Charles & Jane Dooley 
Roger & Betty Duininck 
Dr. Walter N. & Trecia Ann Ellis 
Jacob E. Essen, Jr. 
Fifth District Eagles 
Sylvester & Jacquie Haehn 
HealthPartners Central 
Minnesota Clinics 
Andy & Carol Hager 
Holiday Inn Hotel & Suites 
Dr. Mark D. Holm & Susie 
Osaki Holm 
Nicholas & Terese Houle 
Ray Hughes 
J.P. Morgan Securities, Inc. 
Bernadette R. Jagielski 
Marion D. Jagielski 
Mary Lou Jameson 
Donald & Rita Kainz 
Leonard, Street and Deinard 
Hubert Levandowski & Karol 
Moorman 
Dr. Douglas R. & Taimi T. 
Liepert 
Patrick E. Lynch 
The Lynn Johnson Family 
Foundation 
John P. & Maryanne Mahowald 
Norie Mahowald 
Marco 
Gary & Jane Marsden 
Marshall Field's 
Mathew Hall Lumber Company 
Medtronic 
Gordy & Michelle Meyer 
Jim & Marion Miller 
Jim & Helen t Nahan 
Dr. Benjamin & Kari Nemeth 
Robert & Marilyn Obermiller 
PleasureLand RV Center, Inc. 
Durand J. & Mary Sue Potter 
Quinlivan & Hughes, P.A. 
RBC Dain Rauscher 
Regional Diagnostic Radiology 
Rinke-Noonan Law Firm 
Harold G. Schaefers 
Claude C. & Mary A. Schneider 
Michael & Patricia Sipe 
Stearns-Benton County Medical 
Alliance 
Scott & Shelly Streed 
Todd & Heidi Streed 
Louise E. Theisen 
Lee & Mary Torborg 
US Bank 
Viking Coca-Cola 
Donald R. & Jan D. Watkins 
Don & Sylvia Weeres 
Bob & Penny White 
Dr. Daniel & Judy Whitlock 
Dr. Harold E. & Shirley 
Windschitl 
W inkelman Building 
Corporation 
John & Diane Wojtanowicz 
Anonymous (2) 
$10,000 - $24,999 Dr. & Mrs. Michael J. Dorle Joe & Veronica Nessler St. Cloud Surgical Center Dr. Barbi Kaplan-Frenkel & 
Drs. Robert Ang & Belen Dy Dr. Hans H. & Sharon L. Theodor Frenkel O'Hara's Brew Pub & Restaurant St. Cloud Westside Sertoma Club 
Appert's Foodservice 
Dr. Richard & Michaela Backes 
Engman 
Wayne R. & Linda J. Engstrand 
Mary & Jerome Keating 
Kern DeWenter Viere, Ltd. 
Option Care 
Judith M. Ozbun 
Dr. Andrew & Cynthia Staiger 
State Farm Mutual Automobile 
Patrick Bauer & Gloria Flavin Rose Ann Faber Kiwanis Club of St. Cloud Kris Peterson & Sue Haller Insurance Company 
Bauer John & Gail Falconer Kopp Family Foundation John D. & Shannon J. Quinlivan Stearns-Benton County 
Brian & Marge Bauerly Dr. John H. & Jeanne M. Geiser Kopp Investment Advisors Dr. Jodi Regan & Dean Moritz Medical Society 
David & Jean Bauerly Family General Mills Foundation Todd & Laura Kor Bob t & Patricia Reinholz Paul W. & Elizabeth Wenner 
Jerry & Elaine Bauerly Drs. Jeffrey S. & Terri T. Gerdes Dr. David A. & Susan Kroska Dr. John R. & Kathryn A. Steil 
Mark & Anita Bauerly Arthur & Barbara Grachek William J. & Phyllis M. Lacroix Reisinger Dr. Mary Stiles 
H. Maureen Beuning Great River Federal Credit Union Jerry & Bev Timmers Lahr Robert & Rita Rengel Dr. Janelle & Terry Strom 
Don & Pat Bitzan Frank & Dolores Grundman Lakeland Construction Finance, Dr. David J. & Susan M. Roberts Dr. Pradub & Rampai Sukhum 
Dr. Joseph & Patty Blonski James & Pauline Hall LLC Deacon Jerome Roth Dr. Read & Tammy Sulik 
Dr. Stephen & Bonnie Bologna Hammel, Green and Henri & Pat Lanctin Barb & Dale Scheiber Dr. John Teskey & Kathleen 
Bor-Son Construction, Inc. Abrahamson, Inc. Mark & Judi Larkin Armella Schimnich Mahon 
Phil & Kris Boyle Drs. Ronald D. & Michelle James & Mary Jane Lauerman Amy & John Schmitz The Change Companies 
Andrea & Tom Brasel Hanson Leighton Broadcasting Dr. George & Jeanie Dr. Daniel & Julie Tiede 
Dr. Bryan & Kirsten Brindley Dr. Richard W. & Patricia Hart Dr. Thomas & Deanne Leither Schoephoerster Dr. David & Janet Tilstra 
Dr. Frank & Alice Brown Don & Arlene Helgeson Dr. Todd & Sarah Magnuson Dr. Thomas G. & Myra Lee Traut Wells 
Mary Buhl Helmet Smart Program Mardag Foundation Schrup Dr. Theodore & Andrea B. Truitt 
Barbara & David Burandt Mike & Pat Henkemeyer Dr. Creston M. & Bonnie John Seckinger Vern & Marlene Tschida 
Catholic Foundation of the G.R. Herberger's, Inc. Martin Jerry Setten Urban Associates, Inc. 
Diocese of St. Cloud Joan Hicks Dr. Chip Martin Father Ambrose Siebenand Dr. Paul E. VanGorp & Roberta 
Linda & Joseph Chmielewski Dr. Hector & Marianne Ho Dr. Mark J. & Lisa B. Martone Dr. Tereasa Simonson M. Knutson 
Adeline L. Conlon Ken & Beth Honkomp Drs. Eric T. & Lynn M. Drs. Kevin Smith & Angie Dr. Roderick D. & Amy 
Continental Press, Inc. Allen & Laura Horn McFarling Ausban VanSurksum 
Dr. Stephen & Beth Cragle John & Sharon Hovde Cindy & Tom Melloy Mary K. Sommers Veterans of Foreign Wars East 
Patty Cumming Dr. Scot W. & Gretchen Hutton Roy J. & Ruth Meyer Kevin & Anita Spellacy Side Post 4847 
Jim & Janet Davis International Paper Midsota Plastic & Reconstructive St. Cloud Downtown Sertoma Patrick J. & Gwen M. Wampach 
Dayton Foundation Dr. Dwight E. & Audrey Jaeger Surgeons, P.A. Club Hugo B. & Rita M. Weyrens 
DeZURIK Dr. Craig M. & LuAnne Johnson Dr. Simon & Renee Milstein St. Cloud Hospital Nursing Bob t & Alice Wick 
Al & Ann Didier Drs. Richard & Merryn R. Drs. Dale Minnerath & Sylvia Alumni Association Williams/IntegraCare, Inc. 
DJ Bitzan Jewelers Jolkovsky Sundberg Minnerath St. Cloud Lions Club Winkelman Building 
Donlar Construction Company Dr. James L. & Mary Jost Mark & Jan Murphy St. Cloud Medical Group Corporation 
Colleen & Gerry Donlin Karen & Jerry Jurgens Dr. Tracy E. Napp St. Cloud Noon Optimist Club Dr. Thomas L. & Judith A. Wyne 
Donlin Company Edna M. Kamer Dr. Frank P. & Tracy Nellans Inc. Xcel Energy 
Larry & Rita Donlin 
Mark & Karla Donlin 
Jean C. Kane Dr. Robert B. & Marianne 
Nemeth 
St. Cloud Orthopedic Associates, 
Ltd. 
Dr. Mohamed S. Yassin 
Generous gift 
enhances senior care 
in Central Minnesota 
Benedict and Dorothy Gorecki of Milaca gave $3.5 million for a 
new wing at St. Benedict's Senior Community. Construction will 
begin in spring 2007 to add 40 private rooms, as well as amenity 
and support spaces to the care center. 
"We have the money to give and share and we want to see the 
results of our donations while we are living," said Dorothy 
Gorecki. 
"We have come to a time in our lives when we 
	 The addition will provide a homelike setting for residents by 
do not get as much satisfaction in buying material offering larger private rooms, private bathrooms with showers and 
things as we do giving to charitable causes," said 	 a neighborhood design. The Benedict and Dorothy Gorecki Care 
Dorothy Gorecki. 	 Center also will have a new entry, elevator and parking. 
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Ben and Dorothy Gorecki's gift benefits 
St. Benedict's Senior Community 
Beacon Society 
Larry Asplin 
Dick & Mimi Bitzan 
Dan & Mabel Coborn 
Jim Ellering 
Les & Salliet Engel 
Dr. Hans & Sharon Engman 
Wayne & Linda Engstrand 
Jacob Essen 
Gene & Jan Faulhaber 
Benedict & Dorothy Gorecki 
Brad & Lisa Hanson 
Jack & Geri Happe 
Marie Hennen 
Deacon Jefft & Betty Hennes 
Joan Hicks 
Bernadette Jagielski 
Marion Jagielski 
Drs. Richard & Merryn 
Jolkovsky 
Jean Kane 
Harryt & Mary Knevel 
Dr. Severint & Ruth Koop 
Naomi Kowalik 
Tom & Helen Krebsbach 
Al & Yvonne Kremers 
Steve Letnes 
Dr. Doug & Taimi Liepert 
Rev. Eugene & Kitti Lindusky 
Lloyd & Elaine Luckman 
Charlene M. Maehren 
Norie Mahowald 
Betty Maurstad 
Rosie & Roger Moran 
Judith M. Ozbun 
Katherine Pattison 
Greg & Ellen Pelletier 
Daniel Purcell 
Alma Rau 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Denny & Karol Ringsmuth 
Richard B. Ruhoff 
Harold G. Schaefers 
Tom & Joyce Schlough 
Bob & Sandy Sexton 
Father Ambrose Siebenand 
Michael & Patricia Sipe 
John A. Spellacy 
Todd & Cindy Steinke 
M.J. & Richard Swanson 
Louise E. Theisen 
Antont & Frances Trobec 
Mike & Arlene Truszinski 
Anonymous (8) 
t Denotes Deceased 
For more information about 
charitable gift annuities and 
other types of planned gifts, 
please visit our Web 
site:www.centracare.com/ 
foundation.html 
Dr. Howard J. & Carolyn 
Zimring 
Anonymous (5) 
$5,000 - $9,999 
Advantage Sales & Marketing 
Sally & Tom Allen 
Mark & Mary Ahles 
Allied Mechanical Systems 
American Legion Auxiliary Post 
76 
Astound Broadband 
Dr. Susan Atamian & Lee Hart 
Aventis Pharmaceuticals 
Amy L. Bailey 
Vonnie Bangtson 
Jake Bauerly 
Kati Bauerly 
Bayer Built Woodworks, Inc. 
Carol Belling 
Benedict Village Tenant Council 
Benson Funeral Home 
Kirstie & Peter Bingham 
Jane & Michael Blee 
Martha J. Bogard 
Drs. Steven H. & Barbara J. 
Bollinger 
Bonded Collections, Inc. 
Books Are Fun 
Bursch Travel Agency, Inc. 
Mary & Roger Bye 
Central Minnesota Woodcarvers 
Association 
College of Saint Benedict 
Dr. Thomas L. & Mary M. Cress 
Crothall Services Group 
Currey's Photography 
Daniel Funeral Home, Inc. 
Deloitte & Touche, LLP 
Diane Deters 
Dr. James F. & Holly A. DeVinck 
Linda Doerr 
Donlar Corporation 
Douglas County Hospital 
Edward W. Edelbrock 
Eich Motor Co., Inc. 
Encompass Group, LLC 
Dr. Bernard R. & Sara N. 
Erickson 
Nancy & Mike Fandel 
Ralph & Saundra Fedor 
Dan & Pat Feneis - Cottage 
Builders 
Mildred Gibbard 
Gilleland Chevrolet Company 
Gold'n Plump Poultry 
Gorham-Oien Mechanical, Inc. 
Gary & Judi Grooters 
Grooters Leapaldt Tideman 
Architects 
Dave & Mary T. Gruenes 
Ralph W. & Nancy K. Gundersen 
Donna Hall 
Dr. Albert S. & Janice Hammond 
Bruce Hanson 
Paul & Michele Hanson 
Dr. Mark D. & Joanne C. Hauge 
Joe & Amy Hellie 
Henkemeyer Painting, Inc. 
Hilary J. Ruff Trust 
Drs. H. Thomas & Kathleen 
Hobday 
Dennis & Tammy Holland 
JCPenney Co, Inc. 
Cindy Johnson 
Geraldine Johnson 
Audrey & David N. Kamphenkel 
Rob & Joanne Keck 
Dr. James H. & June Kelly 
Jim & Janet Knoblach 
Joe & Maureen Kolstad 
Ruth C. Koop 
Linus J. & Marina A. 
Koopmeiners 
Tom & Helen Krebsbach 
Dr. Barry A. & Leslie LaBine 
John & Nancy Lacika 
Lakeview Hospital 
Harry & Ann M. Landwehr 
Dr. Lanse & Livia Lang 
Edward & Catherine Laubach 
John & Arlene Leisen 
Rhonda & Michael Lepinski 
Steven Letnes 
Dr. W. Leland & Julie Lindquist 
Robert & Anne Mahowald 
Scott & Mary Kay May 
MCI Carpet One 
Richard & Mary Beth Megarry 
Merrill Corporation 
Rose Mettenburg & Francis 
Weidner 
Peggy & Larry Meyer 
Mr. & Mrs. Russell Mitchell 
Dr. Mark T & Idella Moberg 
Marie Mondloch 
Rosie & Roger Moran 
Nahan Printing 
Carolyn & Bruce Neubauer 
Lori Neutzling 
Dr. Hoang Nguyen & Nhan 
Quyen 
Walter & Virginia Oleen 
Otto Bock, Inc. 
The following benefactors have named St. Cloud Hospital programs 
and services, St. Benedict's Senior Community or CentraCare Health 
Foundation as a partial beneficiary of their estates. 
"The money that is raised here, stays here," said Karin 
Klicker, a St. Cloud realtor. "We have the best medical 
facilities in Central Minnesota." 
Karin donates all of the proceeds of her Quest for 
Breasts event to the Breast Cancer Fund at CentraCare 
Health Foundation. Karin also donates half of her ad 
space on the radio and in print to promote breast 
cancer fundraisers such as Catwalkin' for a Cure and 
Quest for Breasts. 
DVD >.• 	Special events 
a. ■ support foundation efforts 
Special events raise 
money for cancer 
When Juli Sanner invited Karin Klicker to the Catwalkin' for a 
Cure fundraiser in 2005 to help represent breast cancer survivors, 
Karin was happy to oblige. 
"You can't say no to Juli," joked Karin, who was diagnosed with 
breast cancer two years ago. As the case coordinator for St. Cloud 
Hospital's Breast Center, Juli Sanner, R.N., provides many valuable 
services to patients and their families to help make the experience 
less overwhelming. 
"Juli was there when I woke up from surgery and she has been 
there for me ever since," said Karin. 
This year, Juli asked Karin to be a model for Catwalkin' for a Cure, 
a fashion show fundraiser to support and honor breast cancer 
survivors and their families. The proceeds benefit the Breast 
Cancer Fund and Aunt Leona's Fund of CentraCare Health 
Foundation. 
After her diagnosis, Karin quickly became an advocate for breast 
cancer — encouraging annual mammograms and raising money 
to improve patient care. Less than 90 days after being diagnosed 
with breast cancer, Karin organized and rode in the first Quest 
for Breasts motorcycle fundraiser, which benefits CentraCare 
Health Foundation. 
Aunt Leona 
Bernie Belling Recovery Fund 
Darwin & Rose Mary 
Bonn Family 
Broker Family 
Clara's Fund 
Coborn Family 
Dr. Robert Cumming Family 
Practice 
Karla & Mark Donlin 
Paul & Joanne Dorsher 
Fabian & Donna Eickhoff Family 
Sam Ellis 
Sallie Engel Trauma 
Survivor Education 
Dr. Hans Engman Diabetes 
Mary Essen Alzheimer's 
Education 
Robert & Nancy Ferche 
John & Nancy Frobenius 
Breast Cancer Fund 
Dr. Philip Halenbeck Education 
Don & Angeline Hall Family 
William J. Held 
Radiology Scholarship 
Dr. Mark & Susie Osaki Holm 
Leonard & Catherine Horn 
Nicolas & Terese Houle 
Jagielski Family 
Sy & Corrine Janochoski 
Jolkovsky Family 
Bill & Jane Kane 
Knevel Family 
Al & Yvonne Kremers 
Al Kremers Fund for 
Behavioral Health 
Yvonne Obermiller Kremers 
Nursing Scholarship 
Joseph & Susan Kuhl 
Heart Center 
Liepert Family 
Helen Liljedahl 
Madigan/Mosford Family 
John & Maryanne Mahowald 
Robert Mahowald 
Hospitality House  
Dr. Paul & Nancy Moran 
James & Helen Nahan Family 
Nemeth Family 
Pat Opatz Cancer Research 
Kay Pattison 
Almeda Ella Pollish 
Quinlivan & Hughes 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Fred M. Riegger 
Fred & Del Sexton 
Streed Family 
Louise Theisen 
Rosalie Timmers 
Junior Volunteer Scholarship 
Lee & Mary Torborg 
Irene Walsh 
John & Mary Weitzel Family 
Gene & Sheelah 
Windfeldt Family 
Dr. Harold Windschitl 
Cancer Research 
John & Diane 
Wojtanowicz Family  
Gerry & Carole Otto 
Charles & Sharon Pearson 
Dr. Marilyn Peitso & Peder 
Hegland 
Clayton R. Peterson 
Mary & David Phipps 
Plaza Park Bank 
Polar Corporation 
Ponder & Co. 
Amy M. Porwoll 
Primevest Financial Services 
Duane & Joni Rasmusson 
Alma E. Rau 
Brother Dietrich Reinhart, O.S.B. 
Donald J. & Eva M. Reum 
Rice Building Systems, Inc. 
Dr. William & Millie Rice 
Jan Ritsche 
Rosewood Nursery & Floral, Inc. 
Terry A. & Judy Rothstein 
Lucille Rudolph 
Vickie & Al Ruegemer 
Gregory 0. & Carol J. Rupp 
Sam's Club 8183 
Juli & John Sanner 
Elvin t & Eleanor I. Schaefers 
Dr. Robert J. & Judy Scheuerell 
Dr. David C. & Kathy Schleichert 
John & Jan Schnettler 
Don & Geri Schwab 
Charles Schweigert & Ellen 
Teigland 
Steve & Jana Sommers 
Spee Dee Delivery Service, Inc. 
St. Cloud Ear Nose & Throat -
Head & Neck Clinic, P.A. 
St. Cloud Times 
St. Cloud Morning Optimist Club 
St. Cloud Noon Optimist Club 
Stearns Bank, N.A. 
Russell C. Stemm 
Debra D. & Donald H. Stueve 
Mark Suess 
Mary Super 
TCF Bank 
Maria & Richard Thompson 
Total Recreation 
Frances Trobec 
Venture Allies, LLC 
Dr. Steve & Joan Vincent 
Andrew Vinson & Kathy Carton 
David & Charlotte Volkmuth 
Shirley Ann Wampach 
Dr. John J. & Susan Weitz 
Fredric & Cathie Wemlinger 
West Side Liquor 
Margaret & Michael White 
Mike & Lorraine White 
Williams Funeral Home 
Pat & Bob Witte 
Mark & Ruth Hiaring Wreisner 
Dr. Thomas & Judith Wyne 
Edward J. Zapp 
Daryl & Bonnie Zimmer 
Janet White & Raymond Zittlow 
Zonta Club of St. Cloud Area 
Anonymous (10) 
$1,000 - $4,999 
A Place Called Home 
Gail Aalderks 
Linda Abel 
Timothy & Patricia Adair 
Adult & Pediatric Urology 
Affiliated Computer Services 
Richard & Karen Ahles 
Named component funds 
The following endowment funds have been created by individuals to carry on their family name 
or to honor someone special to them. The principal of these gifts is invested and the interest is used 
to support the area designated by the benefactor. 
We have added several new features to help answer your gift-planning questions: 
• Articles about how to make the most of your charitable giving 
• Learn how to create immediate and deferred tax beneftis for you and your heirs 
• Read in-depth about annuities that pay you an income for life 
• Calculate your potential income tax deduction for charitable gifts 
www.centracare.com/foundation.html  
Last year, St. Cloud Hospital Breast Center's mobile 
mammography vehicle provided more than 4,400 
screening mammograms to women at more than 
20 sites in Central Minnesota. The program began in 
1985 after seeing the need for access and convenience 
to mammography screening in and around the St. Cloud 
area. The screening program strives to reach patients 
who are medically underserved, elderly and rural 
women, who would not get annual screening without 
the mobile outreach service. 
DVD Morgan Family Foundation, 
Mobile Mammography extends 
rural outreach 
Caduceus Society 
Family foundation 
enhances services 
of breast center 
CentraCare Health Foundation received a $295,000 gift from the 
Morgan Family Foundation, a private family foundation based in 
Yellow Springs, Ohio, to replace the St. Cloud Hospital Breast 
Center's mobile mammography unit. 
The van replacement will allow the Breast Center to continue 
to provide lifesaving early detection, diagnosis, education and 
treatment for women in rural areas who have limited access 
to these screenings, including low income, underinsured and 
the elderly. 
"This service helps deliver early screening and detection, which 
can provide peace of mind for some and life-saving intervention 
for other women in Central Minnesota," said Jody Bolton-Smith, 
M.D. 
The Caduceus Society is a philanthropic guild of CentraCare Health Foundation. It is open to practicing 
and retired Medical Staff who make a commitment of $10,000 or more to support the Foundation's 
mission of improving health and health care. 
Drs. Robert Ang & Belen Dy 
Dr. Richard & Michaela Backes 
Dr. Joseph & Patty Blonski 
Dr. Stephen & Bonnie Bologna 
Dr. Philip & Kristine Boyle 
Dr. Bryan & Kirsten H. Brindley 
Dr. Frank & Alice Brown 
Dr. Stephen & Beth Cragle 
Dr. Thomas & Mary Cress 
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Dr. Paul & Joanne Dorsher 
Dr. Walter & Trecia Ellis 
Dr. Hans & Sharon Engman 
Dr. John & Jeanne Geiser 
Drs. Jeffrey & Terri Gerdes 
Drs. Ronald & Michelle Hanson 
Dr. Richard & Patricia Hart 
Dr. Hector & Marianne Ho 
Dr. Mark Holm & Susie 
Osaki Holm 
Dr. Allen & Laura Horn 
Dr. Scot & Gretchen Hutton 
Dr. Dwight & Audrey Jaeger 
Dr. Craig & LuAnne Johnson 
Drs. Richard & Merryn Jolkovsky 
Dr. Gerald & Karen Jurgens 
Dr. Barbi Kaplan-Frenkel & 
Theodor Frenkel 
Drs. Jerome & Mary Keating 
Dr. Todd & Laura Kor 
Dr. David & Susan Kroska 
Dr. Henri & Patricia Lanctin 
Dr. Thomas & Deanne Leither 
Dr. Douglas & Taimi Liepert 
Dr. Todd & Sarah Magnuson 
Dr. John Mahowald & Donna 
Kuhl 
Dr. Creston & Bonnie Martin 
Dr. Chip Martin 
Dr. Mark & Lisa Martone 
Dr. John & Joyce Matsuura 
Drs. Eric & Lynn McFarling 
Dr. Cindy & Thomas Melloy 
Dr. Simon & Renee Milstein 
Drs. Dale Minnerath & Sylvia 
Sundberg Minnerath 
Dr. Paul & Nancy Moran 
Dr. Tracy Napp 
Dr. Frank & Tracy Nellans 
Dr. Joseph & Veronica Nessler 
Dr. Terence & Sue Pladson 
Dr. Jodi Regan & Dean Moritz 
Dr. John & Kathryn Reisinger 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Dr. David & Susan Roberts 
Dr. John & Amy Schmitz 
Dr. George & Jeanie 
Schoephoerster 
Dr. Thomas & Myra Lee Schrup 
Dr. Tereasa & Eric Simonson 
Drs. Kevin Smith & Angie 
Ausban 
Mary Sommers & the late 
Dr. Stephen Sommers t 
Dr. Andrew & Cynthia Staiger 
Dr. Mary Stiles 
Dr. Wesley & Jean Streed 
Dr. Janelle & Terry Strom 
Dr. Pradub & Rampai Sukhum 
Dr. Read & Tammy Sulik 
Dr. John Teskey & Kathleen 
Mahon 
Dr. Daniel & Julie Tiede 
Dr. David & Janet Tilstra 
Dr. Theodore & Andrea Truitt 
Dr. Philip & Kay Vander Stoep 
Dr. Paul VanGorp & Roberta 
Knutson 
Dr. Daniel & Judy Whitlock 
Dr. Harold & Shirley Windschitl 
Dr. Mohamed Yassin 
Dr. Howard & Carolyn Zimring 
t indicates deceased  
AIS Planning 
Melissa L. Akerman 
Dr. Hani & Majedah Al-Khatib 
Donald Allen 
Allergy & Asthma Associates, P.A. 
Bob & Karen Ament 
Mr. & Mrs. Tony Ament 
American Heritage National Bank 
Bridget Andersen 
Belinda Anderson 
Bernice Anderson 
Drs. James & Florence Anderson 
Loretta Anderson 
Nancy & Bill Anderson 
Anesthesia Associates of St. Cloud 
Richard & Carol Aplin 
Appliance Repair Center 
Doug & Barb Aretz 
Chaplain Raymond E. Arveson 
Larry L. Asplin 
Atonement Lutheran Church 
Eleanore M. Augustin 
Ray Augustinack 
Bachman Jewelers 
Donald & Annie Bacon 
Clare A. Baier 
Dr. Bernard & Patricia Baier 
Gene & Betty Bakke 
Deb & Craig Bakken 
Tony & Shirlie Barich 
Gertrude E. Barrett 
Rita M. Bartlett 
Roberta & Kevin Basol 
Dick & Gen Bastien 
Pamela Bauerly & Rod Gapinski 
Baxter Healthcare Corporation 
Dorothy Becker 
Marion M. Becker 
Mike & Karen Becker 
Bill Becker 
Sarah Beckstrom 
Eleanor L. Bell 
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Behavioral health is 
close to father's heart 
"There are many ways to provide financial support 
for your favorite charity," said Mike Sipe, who is a life 
wealth planner for AIS Planning. One example is giving 
a charitable gift annuity. This not only benefits the 
Foundation, but also could provide you a tax benefit 
and an income stream for life. 
Twenty-five years ago, Mike and Patty Sipe of St. Cloud navigated 
sparse mental health services to find help for their daughter, 
who struggled with severe depression. She ended up spending three 
years at a center in Faribault. 
"Unfortunately, Clara's House was not here," said Mike. "If Clara's 
House had been here, we could have done it all in St. Cloud." 
Thanks to Clara's House, which opened in 2004, children and 
adolescents of Central Minnesota can receive care for behavioral 
health and chemical dependency issues in an atmosphere that is 
warm, healing and supportive of their efforts to regain and 
maintain health. 
Clara's House is unique because it is the first St. Cloud Hospital 
facility completely paid for by community donations — including 
a $1 million gift from Mae Ellingson-Skalicky, who named the 
facility after her mother. 
"Patty and I decided that behavioral health was the issue we would 
like to support the most," said Mike. "We would like to do that 
during our lifetime, but we've also made a provision in our wills 
to have a percentage go to support behavioral health through the 
CentraCare Health Foundation. 
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Almeda Pollish's daughters are proud of their mother's 
decision to leave a legacy with a gift to CentraCare 
Health Foundation in thanks for the care she received 
at Coborn Cancer Center. 
Pictured: Karen Ahles, Janet Pollish Forsberg and 
Marcia Pera. Almeda's daughter Terrilyn Schultz Ulmer 
was unable to be present for the photo. 
Grateful patient 
supports cancer care 
Treatments at Coborn Cancer Center were a big part of Almeda 
Pollish's last years of life. After being cancer-free for more than 
28 years, Almeda again was diagnosed with bladder cancer in 
December 2004. Wanting to be able to make a difference in the 
lives of others who experience cancer, Almeda made a gift to 
CentraCare Health Foundation. Almeda passed away Dec. 28, 
2005, at the age of 81. Almeda's four daughters are proud to 
support their mother's decision of making a contribution to ensure 
other patients receive the same advanced, quality care as she 
received at Coborn Cancer Center. 
"We're thankful to be able to share mother's story," said Karen 
Ahles, the oldest of Almeda's four daughters. "St. Cloud is 
fortunate to have such an exemplary medical facility with Coborn 
Cancer Center — the name CentraCare Health System truly 
exemplifies what it's all about 	'care. 
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CentraCare Health Foundation Summary of Operations 
Revenue & Support in thousands FY 2006 
Contributions, net $6,534 
Investment Income, net 1,114 
Special Events 325 
Total Revenue $7,973 
Expenses in thousands 
Program Expenditures 
Grants and Programs $3,281 
Special Events Cost 124 
Total Program $3,405 
Administrative Expenditures 
Administrative* $329 
Fund Raising/Capital Campaign 536 
Administrative & Fund Raising $865 
Total Expenses $4,270 
Change in Net Assets 
Excess Revenue Over Expenses $3,704 
Net Change in unrealized gains on investments 67 
Change In Net Assets $3,771 
Net Assets at the beginning of the year 15,031 
Cumulative effect on change in accounting principle 424 
Net Assets at the end of the year $19,226 
* St. Cloud Hospital and St. Benedict's Senior Community covered a portion of the 
Foundation's administrative expenses. The number is reflected in the contributions line. 
CENTRACARE Health Foundation 
www.centracare.com/foundation.html  
